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1. Katastarski plan Granešine, zona Brijeg 1864.
Cadastral plan of Granešina, zone Brijeg, 1864





















































2. Josip Seissel, Regulacioni plan Pionirskog grada u Granešini, 
1948. Tumač: 1. Željeznička stanica, 2. Pošta, 3. Uprava grada, 4. 
Kupanje i dezinfekcija, 5. Ambulanta, 6. Stanovi, 7. Blagovaona, 8. 
Hotel, 9. Dom armije i zborište, 10. Dom kulture, 11. Dom tehnike 
i nauke, 12. Paviljoni republika, 13. Radio i meteorološka stanica, 
14. Dom fiskulture, 15. Poljoprivredna stanica, 16. Park kulture 
(Arhitektura, 11–12, 1948., 4)
Josip Seissel, Regulatory plan for the Pioneers’ City in Granešina, 1948
Legend: 1. Railway station, 2. Post office, 3. Administration, 4. Bathing 
and disinfection, 5. Infirmary, 6. Apartments, 7. Dining hall, 8. Hotel, 
9. Army hall and assembly ground, 10. Cultural hall, 11. Hall of 
technology and science, 12. Pavilions of the republics, 13. Radio and 
meteorological station, 14. Hall of physical culture, 15. Agricultural 













































3. Franjo Zvonimir Tišina, Dječji grad u Maksimiru 1943., tlocrt (arhiv Tamare Tišine)
Franjo Zvonimir Tišina, Children’s City in Maksimir, 1943, ground plan (Tamara Tišina’s Archive)






























4. Ivan Vitić, skice oblikovanja pročelja hotela, 1948. (Arhiv Grada 
mladih)
Ivan Vitić, sketches for the hotel front, 1948 (Youth City Archive)
5. Marijan Haberle, perspektiva stambenog paviljona tip 1, 1948. 
(Arhitektura, 11–12, 1948., 4)
Marijan Haberle, perspective drawing of residential pavilion type 1, 
1948 (Arhitektura, 11–12, 1948, 4)







22 zgrade nastambe      3.250 m2
Hotel          554
Blagovaona        800
Dom tehnike i nauke      1.520
Uprava grada        320
Ambulanta        158
Praona        80
Stanice Dubrava      350
Pionirski grad        320
Miroševec        90
Slanovac        90
Pumpna stanica za vodovod    45
Vodovodni rezervoir      30
Ukupno        7.607 m2
Nadalje se ima izvesti građevinske radnje odnosno samo 
pod krov izgraditi /pokriti/
Dom armije        180 m2
Federalne jedinice      300
Fiskultura        600
Bazen         1.200
Meteorološka i radio stanica    135
Dom kulture        520
Pošta          220
Gospodarska stanica      720
Ukupno        3.875 m2
Osim toga:
Izgradnja ceste cca      2.000 m
Kanalska mreža sa čistaćim
napravama cca        3.000 m
Vodovod od Dubrave kota 118
do rezervoara na koti 250 i 













6. Ivo Bartolić i Radica Horvat, projekt blagovaonice s kuhinjom, tlocrt, 1948. (Arhiv Grada mladih)
Ivo Bartolić and Radica Horvat, Project for the dining hall with kitchen, ground plan, 1948 (Youth City Archive)
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7. Slavko Delfin, fiskulturni park, situacija, 1948. (Arhiv Grada mladih)
Slavko Delfin, physical-culture park, situation in 1948 (Youth City Archive)















































































8. Hinko Bauer, projekt paviljona Hrvatska, pročelje i tlocrt, 1948. 
(Arhiv Grada mladih)
Hinko Bauer, Project for the Croatia pavilion, front and ground plan, 
1948 (Youth City Archive)































































9. Boro Petrović, projekt nastambi za omladinu na radu, tlocrt i shema presjeka (Arhiv grada mladih)
Boro Petrović, Project for residences for working youths, ground plan and schematic section (Youth City Archive)
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10. Pionirski grad, snimka iz zraka, 1958. (fototeka MGZ-a, 40527)






























































































nomiranim arhitektonskim revijama, Das Werku, 1953. go-
11. Ivan Vitić, Pionirski grad, situacija, 1953. (Das Werk, 1953.)
Ivan Vitić, Pioneers’ City, situation in 1953 (Das Werk, 1953)




























































12. Ivan Vitić, stambeni paviljoni tip 2, 3, 4, tlocrti i pročelje (Das Werk, 1953.)
Ivan Vitić, residential pavilions types 2, 3, 4, ground plans and front (Das Werk, 1953)







































































bogani, ljuljačke, penjalice od trupaca i drugo (sl. 16 i 17). 
Univerzalnu sportsku dvoranu, južno od jezera, za koju 
13. Ivan Vitić, stambena zgrada osoblja, perspektiva, 1957. 
(Hrvatski muzej arhitekture)
Ivan Vitić, residential building for staff, perspective drawing, 1957 
(Croatian Museum of Architecture)
14. Ivo Bartolić i Radica Horvat, blagovaonica oko 1960. (Arhiv 
Grada mladih)
Ivo Bartolić and Radica Horvat, dining hall around 1960 (Youth City 
Archive)












































15. Krešimir Mihaljević, Srebrenka Treursić Katušić, Slavko Delfin i Častimir Petrović, Projekt rekreacijskog centra, 1971., presnimka makete 
(Arhiv Grada mladih)
Krešimir Mihaljević, Srebrenka Treursić Katušić, Slavko Delfin and Častimir Petrović, Project for the recreation centre, 1971, scale-model copy 
(Youth City Archive)
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18. Andrija Mutnjaković, program obnove Pionirskog grada, situacija, 1985. (Arhiv Grada mladih)
Andrija Mutnjaković, Programme for renovation of the Pioneers’ City, situation in 1985 (Youth City Archive)
16. Krešimir Mihaljević, dječja igrališta, okupljalište, 1973., crtež P. 
Madiraca (Arhiv Grada mladih)
Krešimir Mihaljević, children’s playgrounds, gathering place, 1973, 
drawing by P. Madiraca (Youth City Archive)
17. Krešimir Mihaljević, okupljalište, 1973. (razglednica, Arhiv 
Grada mladih)
Krešimir Mihaljević, gathering place, 1973 (postcard, Youth City 
Archive)
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19. Vojin Bakić, skulptura Bik, oko 1960. (Arhiv Grada mladih)
Vojin Bakić, Bull, around 1960 (Youth City Archive)
20. Kosta Angeli Radovani, skulptura Žena s tačkama, 1947. 
(fototeka GZZSKiP-a, snimio G. Vranić)
Kosta Angeli Radovani, Woman with Barrow, 1947 (GZZSKiP [Zagreb 
City Office for the Protection of Monuments of Culture and Nature] 
Photo Archive, photo by G. Vranić)
21. Povijesna cjelina Grad mladih, zona zaštite, 2003. (planoteka GZZSKiP-a)
Historical ensemble of the Youth City, zone of protection, 2003 (GZZSKiP Plan Archive)








































22. Ivan Vitić, hotel 2, stanje 2004. (fototeka GZZSKiP-a, snimio M. 
Perušić) 
Ivan Vitić, hotel 2, situation in 2004 (GZZSKiP Photo Archive, photo 
by M. Perušić)
23. Marijan Haberle, stambeni paviljon tip 1 nakon obnove 2004. 
(fototeka GZZSKiP-a, snimio M. Perušić)
Marijan Haberle, residential pavilion type 1, after renovation in 2004 
(GZZSKiP Photo Archive, photo by M. Perušić)
24. Ivan Vitić, stambeni paviljon tip 2 nakon obnove 2004. 
(fototeka GZZSKiP-a, snimio S. Novak)
Ivan Vitić, residential pavilion type 2, after the 2004 renovation 
(GZZSKiP Photo Archive, photo by S. Novak)
25. Ivan Vitić, dom nauke i tehnike, stanje 2016. (snimio M. 
Perušić) 
Ivan Vitić, hall of science and technology, situation in 2016 (photo by 
M. Perušić)
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materijala i obrada ploha pročelja. Obnova je završena 
2004. Od tada u Gradu mladih nije bilo većih radova sa-
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